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(2)  «…cuando es utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádicamente y no consti-
tuye residencia habitual de una o varias personas. Puede ser, por tanto, una casa de campo, playa o ciudad que se 
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(3)  Concrètement,  on  utilisera  la  question 8  du  questionnaire  de  logement  du  recensement  de  la 
 population et des logements de 2001 : « Votre ménage utilise-t-il habituellement un autre logement (que 
ce soit en propriété, en location ou cédé gratuitement) pendant les vacances, les week-ends, comme résidence 
secondaire...? » « ¿Suele usar este hogar otra vivienda (ya sea en propiedad, alquiler o cedida gratis) en 





(6)  Le nombre de personnes qui utilisent  la résidence secondaire ne se  limite pas uniquement aux 
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Les caractéristiques disponibles 
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Tableau 5. Caractéristiques du modèle de régression pour disposer d’une 
résidence secondaire selon les caractéristiques sociodémographiques et 
résidentielles à travers la valeur de la vraisemblance (– 2LL), Espagne 2001
Variables – 2 LL Gain % de gain
Nombre d’étages de l’immeuble 575 512 12 197 2,08
Possession de véhicule à moteur 562 353 13 159 2,29
Âge de la personne de référence 551 295 11 058 1,97
Niveau d’études 546 111 5 183 0,94
Taille de la commune 543 104 3 007 0,55
Surface du logement principal 539 914 3 190 0,59
Statut d’occupation du logement principal 536 725 3 189 0,59
Catégorie socio-économique 535 323 1 402 0,26
Région de résidence habituelle 533 862 1 461 0,27
Région de naissance 533 119 743 0,14
Statut migratoire 532 695 424 0,08
Ascenseur dans l’immeuble 532 649 47 0,01
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Tableau 6. Probabilité estimée de disposer d’une résidence secondaire 
selon les caractéristiques sociodémographiques et résidentielles 
(modèle de régression logistique), Espagne 2001
Variables Probabilité (%)






De cinq à sept 17,1***
Huit et plus 18,4***
Possession de véhicules Sans véhicule 8,4***
Un véhicule 15,8***
Deux véhicules et plus 21,8***




65 ans ou plus 17,9***
Niveau d’études Primaire 11,5***
Secondaire 14,0***
Supérieur 18,4***
Taille de la commune de la 
résidence habituelle (en 
habitants)
Jusqu’à 5 000 12,2***
De 5 001 à 20 000 11,6***
De 20 001 à 100 000 13,8***
De 100 001 à 500 000 16,0***
Plus de 500 000 19,7***






Plus de 120 20,3***
Statut d’occupation du logement 
principal
Propriétaire de droit 16,5***
Propriétaire accédant 10,9***
Propriétaire par héritage ou donation 16,5***
Locataire 10,9***
Occupant à titre gratuit ou quasi gratuit 18,9***
Autre statut 14,4*





Région de résidence habituelle Nord-Ouest 14,8***
Nord-Est 16,6***
Centre 13,6***
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Variables Probabilité (%)
Région de naissance Nord-Ouest 14,8***
Nord-Est 14,3*
Centre 16,2***






Niveau de signification : * < 0,10  ** < 0,05  *** < 0,01.
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Juan antonio Módenes Cabrerizo, Julián lópez Colás • La résidence secon-
daire en espagne : profiLs sociodémographiques et territoriaux
Prenant en compte les caractéristiques sociodémographiques, résidentielles et territoriales des 
ménages qui disposent d’une résidence secondaire en Espagne, cette note dégage leur profil à 
partir des données du recensement de 2001 et étudie les déterminants de cette pratique résidentielle. 
Les auteurs testent « l’hypothèse de compensation » qui postule une relation entre la qualité de 
l’environnement résidentiel du logement principal et la propension à disposer d’une résidence 
secondaire. Ils montrent qu’il existe une association positive entre la disposition d’une résidence 
secondaire et la possession de véhicule, l’âge de la personne de référence du ménage, la taille de 
la commune et les caractéristiques de la résidence principale. 
Juan antonio Módenes Cabrerizo, Julián lópez Colás • second homes in 
spain: socio-demographic and geographicaL profiLes
This short paper profiles households who have a second home in Spain by their socio-demographic, 
residential and geographical characteristics as extracted from the 2001 census data, and studies 
the determinants of this residential practice. The authors test the “compensation hypothesis“ which 
postulates an association between the quality of the residential environment of the primary residence 
and the propensity to have second home. For households possessing a second home, they establish 
a positive correlation with car ownership, age of household reference person, size of municipality 
and characteristics of the primary residence.
Juan antonio Módenes Cabrerizo, Julián lópez Colás • La residencia secun-
daria en españa : perfiLes sociodemográficos y territoriaLes
Tomando en cuenta las características sociodemográficas, residenciales y territoriales de los hogares 
que disponen de una residencia secundaria en España, se identifica en esta nota su perfil a partir 
de los datos del censo de 2001 y se estudia los determinantes de esta práctica residencial. Los 
autores ensayan « la hipótesis de compensación » que postula una relación entre la calidad del 
entorno residencial de la vivienda principal y la propensión a disponer de una residencia secundaria. 
Muestran que existe una asociación positiva para los hogares que disponen de una residencia 
secundaria, con la posesión de un vehículo, la edad de la persona de referencia del hogar, el tamaño 
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